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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
V~! DE EzA
-
VIZCONDI! DI! l!zA
Sdor Capltú lean de 1& ÑptIJDI reaión.
VIZCONDE DI! I!ZA
Sdor CapiMII a-cnI de IaIClUda reai6IL
,"".
VJZOONDE DI! Fa .
••
Seccl6a de lmueda
ASCENSOS
&cmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) le h. servido conceder el
empleo de lubofidal de complemento de A,tilJerf., a la-
••r¡eutol acoetdol a lo. beneflclOl del capitulo XX de la
viKente ley de reclutamiento, pertenccfentca al relllDlal~
de Artlllerla de posición, D. Prandaco Canf Z.car& y"a
I¡naelo Hurtado de Mendoll y 01.1, por ballarse concep-
tuados .ptos para ~ y reunir lal condidones que determina
el .putado 20 de l. rtal orden drcular de ~7 de dldem~rt
dltlmo (D. O. ntm. 293).
De real orden lo dl¡o a V. E. para .u conocimiento ,.c-
m" dedOl 0101 raUde a V. ~.macbOlllloa. Madrtd.
de aeptlcmbrc de 19'JO.
EMPLEOS HONORlflCOS
Exento. Sr.: VIsta ta iDatanda que V. I!. tul'l6 • tite Mi-ni~terlo fU 26 de IRo.to pr6xtm6 pasado, promovida por d
teniente bonorlfico de ArtIIlm. (P.. R.) D. Juan OiJmlnaucz~
Oud., en .tiplica de qae le le conceda el empleo de ap1-
tb de dicha esala; , teuiendo en cuenta que no Ona dos
.Rol de pennanearia en d qu .dallmCllte disfruta, ..,m
prectptú. el p'mfo 9.- del I".rtado r) de la '-se 8· de la
ley de 29 de janio de 1918 (c. L ntim 169), el Rey (qae D'-
¡Dude) le ha aervido desestfm.r la petici6a dd interaa'"
De ra1 orden lo dilO. v. I! para .. coaodnúano Y•
má dedaL Dioe vurde • V. I!. lUCboa aloa. Maddd
8 de aeptiealbre de 11210.
Seftor•••
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuelto por
el Comandante leneral de Ceuta en su escrito de 3 del mes
actual, ti Rey (q. D. R.) ha tenido I bien destinar al Orupo
de fuerzas regularra indfgenas de Ceuu n6m. 3, en vacante
que de su c:Ias~ existe, el suboficial de Inbnteria O. Mipe:l
Oonztlez Hem6ndu, con destino actaalnunte en el rea'-
miento de Ceuta n6m. 60 de dicha Arma.
De real orden lo mio a V. I!. para IU coaocimiento, ...
mú efectos. Dios RUarde a V. E. mucbos aAos. Madrid C)
de septiembre de 1920.
SeDor, ••
Seflor, ••
REAL.ES ORDENES
--'-
ClrtDlar. Excmo Sr.: Conforme con 10 propuetto por el
Alto Comisario de etpai\a en Marruecos en IU acrito de 13
de I¡(llto álrimo, el Ro y (q. O. l·) ha tenIdo a bien dtlponCl'
que clalf~ra de lnfantc,'. O. Lull C...do Ekudero, con det-
tino actuallnen te tn el rtl\1nlento de' Toledo Dtim. 3!l. pase
daliDado .1 QrUpo de fuerza reculara iadf¡enal de MeJi,la
116m. 2, ea vacante que de IU clalc emte.
De real ordCll lo dilO a V. e. pan l1l coaod....... '.de-
IÚI cfectOl. Dio. ll1W'de a V. I!. mDdlOl da Mldrid 1}
de eeptiemble de 1920. .
;V8JoNDr; !)IIEzA
CfrettW. Escalo. Sr.: Conforme <:oa 1. propuesto por el
Comandante teneral de Ceata en IU escrito dc 3 del mes .c-
tul el Rtf (q. O 1,) ae ha Invicto d¡'poner que d ~boficial
,de I~fanterlaD. Antonio Amador Canr6ftez. con clatino en d
QnJpo de fatrzu ,qnlam iaclf&aaaa de Ceuta a6ID. 3, cause
baja ~ la ti'" ukhd.DeOfed ordeD lo~ a V. I!. ..... a.odadeato Y. •
..electA Db.-rde' v. E. __ aIIoL Madrid 9
de scptIaabrc 1" .v...... .. ru
SIIlsecnIarIa
lleeoclado de Asuntos de Marruecoa
DESTINOS
PARTE OFICIAL
Cl1aJ1ar. Excmo. Sr.: Conforme con l. propuesto por
el Alto Comisui" de Espai\a en Marruecos, en au escrito de
13 de aKolto últi no, el Rey (q. O. l.) ha tenido a bien dispo-
ner que el capit~n de Caballelia O. JOI~ Samanie¡o y ~rU­
na fortun, que se hallaba en sltulcl6n de reempllzo por
enfermo como herido en ampa"a, en la primera rqión, .,
.1 que ae le ha concedido la vuelta al servicio activo por real
ordtn de 27 del citado met (D. O. n11m. 192), paae dettlna-
do al Orupo de futrR. reculare. Indl¡enu de Laracbe nd-
mero 4, en vacante que de IU ellle existe.
De real orden lo dIlO a V. e. ,paR au conocimiento y de-
IDÚ efectot. Dice I1IIlde I V. ~ mucbos doL MadiicS 9
de leptiemble de 1cno.
........
© Ministerio de Defensa
-0.0. .....
CONCURSOS
VIZCONDE DE Ez.A
señor Capitin ieDUal de la primer. re2Íón.
clae del Caerpo de Saaldad MDital O. Or~orloOlea Cór-
doba, por reunir tu coaclidoaa que ddermura el .rtfcalo 6.-
del rqlamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. n6m. 195), estar
'comprendido en la real ordaa circular de 4 de lebrero de 1919 I~ .
(D. O. núrn. 28) y baberK dado cul1phmiento a la sobcrul ~
dilpa.íción de 8 de ¡¡osto de 1905 (c. L. núm. 153). ,~
De real orden lo dliO a V. E. para IU conocimiento '/ de- ~
IDÚ efcetoL DiOllZUarde. V. e.muchol &lios. Madrid 9 ~
ck ICptiembre de1920.
Esaao. Sr.: Villa la IIIIta"cla qae V. E. c:ur16 a ate Mi-
oiItclio ca 23 de agOlto próximo p.sado, promovida por el
Idit* lIonorlfico de Artillerfa (E. Ro) D. Juan Villarral J
~••úplica de que K le conceda d empico de ClpiUn
dc diOa"liKaJa, y no llevando los d~ .ilos de permanencia eD
.IIqwae ~almel;te dhfrut.., 5c2ún precl:ptúa el P'r!'fo 9- del
...mdO t) de la base 8-& de l. ley de 29 de lunio de 191~
(t_ L núm. 1(9). el Rl:Y (q. D. i.) .e hllUVido desestimar la
,c:tició:I del interrsado.
De real orden lo digo I V. E. para tu conocimiento J de-
lII6i dCCIOS. Dios lZuarde • V. E. muchot años. Madrid 8
de s¡:pti~rnbrede 1921l.
VQJCONDl DE EzA
5e'-er :'piU ¡U1e ¡¡ de la scgu dare¡íóa.
L1CEN:fAMIENTOS
VJZCONDE DE .EzA
S.ñGr...
ClTtalar. Excmo. Sr.: Para proveer una plaza de capitán
m~iií(X), auxiliar de Ltboratorio del Instituto de Higiene Mi-
litar, y otra d.: jefe del Laboratorio de Análisis del Hospital
militar de Barcdona, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
. le anuncie el correspondiente concurso, a fin de que en el
térmiilO de veinte dias, a partir de la f.. cha de la publicación
de esta real orden, pueda ser solicitada por los c¡,pitdn~1mé-
dicos dipkmados que 10 deseen; prcmov;enllo sus instancias,
acompañadas de documentos que acrediten sus m~rítos, por
conducto de los impr.ctores o jefes de Sanidad Militar co-
rreapondiente;, que las remitir1u directamente a este Minis-
t<:lio, con c:.-pias de las hojas de servicios y de hechos de 101
interesados.
De real orden lo cli¡o a V. ~ p.ra ID conocimiento y de-
más efecto.. DiOl parde a V. E. muchol alios. Madrid 8
de septiembre de 1920.VIZCONDE DE EzA
S ..fior C&pitin general de li prinera re2Íón.
Ellcmo. Sr.: En vista del escrílo de V. E. fecha 31 d::
arosto próximo p.sado. ef;n el que cursa propuesta d.:
t..cc: ;ciamiento a favor del alfé. ez de la escala de com-
pJcmt,lIto, O. J'lié fonsec.\ P..lomo, por tener cumplidos los
Cllifent.! y cíl'CO años de edad; y t~niendo en cuenta lo pre-
ctptuado en la rea; orden circular de 27 de dícil:mbre último
(::. L. Ilúrn. 489), el Rey (q. D. g.) r.e ha s~rvido dilponer lea
licenciado dicbo oficial, conservando derecho al uso del uní·
f<.lrm.:.
Oc real or Jen lo digo a V. E. para su conocimíento y de·
JnÚ efectos. Dios guard.: • V. E. much~ &ilos. M.ldrid 8
de S<'pticmbre de lInO.
•••
LICElfCIAS
EK::mo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitán dd
léptimo re¡imiento de Altilleria ptu4a, O. linado Oonliltz
d.: la Peña. el Rey(q. D. g.~se ha lervid" concederle dOI mesCll
de licencia por a5untol propíos para vuio! puntol de Elpa-
la, Cclte, Perpig.lln y M.rsella (Francl.), 'con arreglo a las
illR1lccionea aprobadas por real orden circular de 5 de junio
de 190> (e L. nim. 101).
De real orden lo dilO a V.I!. p.r. IU conocimiento, de-
DlIa eltctot. Dios llUarde' V. E. muchol aftoa. Madnd 8
de Kptiemble de 1920.
:V1ZCOtDC DI: EzA.
Scior CapItán general de l. cuarta re,lón.
SClIores Capit.nes llenerale! de la primera, aeiUndl, tercera,
qlllnta, lexta, I~ptima y octan re¡lonu e Interventor dvil
de Ouerr. y Marina y dd Protectorado ea Marruccos.
.. '
SI Cl6a l...tal_
IlATERIAL DJI INGENIEROS
SeccI•• dll,mlalOl. ,,:11l1li111111
, UerDa dlvlrsOS
ABONOS DE TIEMPO
fxcrno. Sr.: Vllta la Instaada promovida por el "'IeDto
de la Guardia Ovil Juan López ealtillo, en .úpllca de que
le le conceda le sea de abono pira decto. de retiro el tiem-
po que estuvo con licencia I1Imlt.dl por cxrelo de fuerz.; J
teniendo en cuenta lo establecido en la real orden~. 15 de
juUo de 1911 (C. L. n'l\m. 141) 'i lo dllpunto tlmbl~n por la
de 1.0 de lau.l mes del afto actual (D. O. nlim. 146), coaCe-
dlendo • variol ..rgentos del mismo Cuerpo que ellOlld-
ante Iruales beneficios, el Rey (q. D. ¡.) le ha leMdo acce-
der a l. petidón del Inlere.ado.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mú efectos. DiOl ¡carde a V. E. muchOl aftos. Madrid 8
de septiembre de 1020.
VflZIOONDf: DI!: EzA
,
Sellor Director general de la Ouardí.1 Civil.
Sdlor Praldentc del Conaejo Supremo de Cum. '1 MariDa.
VIZCONDE DE I!ZA
DESTINOS
VIZCONDE DE EZA
-
ScIor CIpItú aeacra1 de la ICIUDda R&i6a.
SeDore. lutavclltM civil de Ouena J Marina , del Pr8IcdD-
ndo ea~ y Director dd Colqio preparatorio __
titar de Córdoba.
CIrUllar. fxcrno. Sr.: I!I Re, (q. D. g.) ha tenido. bien
aprobu los estados anuales de útiles, her..mientas., efectos
* loa pa1ques de camp>.fta de ln¡enierol de las ocbo regio-
.....Uorc', Menorca! Tenerife, Oran C.naria, Ceutl, Me-
liIIá;.'TaPeres del Maten.l de Inieuieroll primer re¡imiento
* ferrocarriles, correspondientes al afto de 1919.
• real orckD lo di¡o • V.~ para 111 coaociadcnto ,delDÚ
ClIIIIIos. DioI 2IWdc a V. e. macha. do&. Madrid 8 de
srp&ielllbre ele 1920.
S6x, ••
•••
SeaIá *"lit dIIrAP1'OS PARA ASCENSO
fllCIllO. Sr.:. El RtJ~~ batenido a biea declarar
_ para el aseen. al' or farmaefutico de primera
EllC1DO. Sr : En v;sfa del concurso celebrado para prov,er
una vacante de profesor en el Colegio preparatorio militar de
Córdoba, anunciada por rcal orden ci'cular de 14 de Julio
próximo pasado (D. O. núm. 157), el R~y (q. D. ll) ha tenido
• bien designar pira ocuparla al capitán de Intendencia don
MaDUel Corazón Oarcfa, que se balla disponible en la sc¡un4a
regióa.
De ral ordeD lo dilo. V.I!. para 10 coaoc:imicato J de-
mú dedo-. Dios ruarde • V. ~ muchos do. Madñd 9
de septiembre de 1m.
© Ministerio de Defensa
D.O~"'-. 911
VIZCOND~ DE EzA
EscIIo. .Sr.: ·tomo ftIIIJtado del COIICIII'IO celebrado para
proveer uu ..cante de ayudaate de proIaor en la "cadenria
~e Intmdencia, anundada por real orden dn=alar de ... ele tu-
bo IlItlBlO (O. O. ft6m; 157), ti Rey (q. D. (.) se ha KfYi.to
dmrnar para ccupula al teniente de dicho cuer¡:o D.l~
Slinz Llano., con destino cn 111~ptima Comandancia de tro-
pas de Inttluter.cil.
De rul crden lo digo a V. E.. parl IU conocillÚtllto J de-
mb dectos. Dios guarde a V. e. mucbo. añOI. Madrid 9
de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capilln ~entra1 de la !~ptima región.
Seliorcs Intervcntor civil de'Ouena y Marilla y del Proteelo-
r~o en Marruecos 'J Director de la Academia de Intendeo-
al.
INVALlDOS
Excmo. Sr.: en vista del expediente Instruido en la pri-
mera región a Instanch del soldado de lnfante,la Primo Sáiz
OHvaru, en justificación de su derech:> a ingruo en ese
Cuerpo; 1 re3ultando comprobado qu~ perteneciendo al re-
gimiento de Infanterla Ceuta núm. 60, en 101 añOi de 1916
y 1917, Y a consccutnci. de las penalidades sufridas en la
campaña de Africa contrajo la enfermedad que dió oriren a
que le le declarase inútil para el servicio, por padecer osteo-
artritis tuberculosa del carpo derecho, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de OUe-
rra y Marina, ha tenido a bien concederle el ingreso en Invá-
lidos, UDa vez que la inutilidad que presenta ti permanente
y e.tllneluida en el articulo 5.°, caplrulo tercero del cuadro
de 8 de mano de 1877 (c. L. núm. 88), y. en tal virtud, re-
sulta CI)mprendldo en el articulo 2.° del real decreto de Ode
febrero de 1906 (C. L. n(¡m. 22).
De real orden lo digo a V. E. pira IU conocimiento y de-
mú efectos. Diol llUude a v. e. muchol aftos. Madrid 8
de septiembre de 1920.
5ell?r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de InvA-
lIdOl,
Sellores Prflldente del Conaejo Supremo de Ouena y Marl·
na, Capllln general de la prtmera rtgión e Interventor civil
de Ouma 'J Maclna y del Protectorado en MarruecOI.
Excmo. Sr.: ~n viIta del expediente laatrufdo en la pri-
mera re¡{6n a Inltancla del loldado de Infanterla Prancllco
Cabrera Rulz, en Justificación de IU derecho a Ingreso en CI~
Cuerpo; y resultando comprobado que perteuedendo al re-
¡{miento de Inlanterfa Ceala al1m. 60, en 101 allOl de 1910
a 1918, y a consecuencia de Ial araadee marcbal y el tempo-
ral reiaante le le produjo un tumor blanco en la rodilla iz-
qulerd., que fu~ all1'avA...dose, buta el punto de bacer nece-
saria la amputaci6n de la pierD', por cuyo motivo fu~ decla-
rado InútU para el servido, el Rey (q. o. g.), de acuerdo con
lo Inform:sdo por el Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
ha tenido a bien concederle el Inlll'elO en Indlido., una vtz
que la inutilidad que presenta está inel.lda en el artferllo 10,
capitulo primero del cuadro de S de marzo de ]677 (C. L. n6·
mero 88), y, en tal virtud, resulta comprendido en el articu-
lo 2.. del real decreto de 6 de febrero de 1900 Ce. L núme-
r.22).
De real orden lo digo a V. E. para su couocimiento y de-
mú efectos. Dioll guarde a V. e. muchos ailos. Madrid 8
de septieebre de 1020.
VJ2OOND1! DE :eu
Sdor eomaadaDlc leaera1 del Cuerpo J Cuartel de Iavi-
UdOL
Sdlores Presldenlc del CoIIIelo s.premo de Oaerra J Mari-
u, Capitia renera1 ele la primera reei611 e latavea tor c:iYil
de Oaem J Marilla J del Protectorado en Marraecoe.
© Ministerio de Defensa
IUTIlIIIONiOll
I!lrc:mo. Sr.: Coalonne a lo solldtado por el teaftnlc de
la Oaardia CIvI, t'Oll datlao ~ la Comandada de Alltace-
te, D. Andm Nmno Navarro, ti Rey (q. D. r.), de acuerdo
con ~o informado por tiC Constjo Supremo en 26 dd mes
próslmo pasado, se ba servido con(e~erle licencia para COII-
traer matrimonIo con D.· Maria dd Pilar ROIftlo , SandovaJ
De rtal orckJI lo digo a V. I!. para 111 conodmltrlto, de~
mú efrctat. Dios ~de a V. e. mucbos doL Madrid 8
de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE fu
Sdlor Presideate del Consejo Supremo dr Onerra y Marina.
Señores Capitán llcnenl de la tercera región y Director re-
neral de la Ouardia Civil.
f!xcmo. Sr.: Confornre a lo lIo1lcitado por el teniente de
la Ouardia Civil, con destino en la Comandancia de Marrue-
cos, D. AntolÚo de la Vea. Mobedano, el R'Y (q. D. g.), de
acuerdo con lo informido por ese Conlejo Supremo en 26
del mes próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con 0.- Marla luz Rodrl¡uez y
Ouerrero.
De real o!den lo digo a V. E. para su conocimJento ., demú
efectos. DiOl l[Uude a V. e. mucbos 1601. Madrid 8 de
uptiembre de 1920.
VIZlXH)I! DI!: ea
Sellar Presidente del Conaeío Supremo de Ouena J MariDa.
Señores Comandante ¡eneral de Ceuta '1 Director gtlleral de
la Ouardia Civil
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicitado por el teniente de
Carabineros, con destino en la Comandancia de AIgtcir..
D. Manuel San MalUn River, el Rey (q. D. g.), de acuerde:
con 10 informado por e.e Conlejo Supremo en 26 del mes
próximo pasaao, se ha servido concederle licencia pira con-
traer matrimonio con D.· Juana Paz Lópc:z.
De real orden lo digo. V. I!. para IU conocimiento J"
mM efectoa. OlOlllUlrde a V. I!. muc:boe dOl. Madrlcf' 8
de septiembre de lcno.
V.LZCONDI! DI! EzA
Sellor Presidente del Conaelo Supremo de O.err.y Mariaa.
Sellores Capltin ¡eneral de la legunda rORlón '1 Director ¡e-
neral de Carabinero..
Exc:mo. Sr.: Conforme a IG lollcitado por el teniente de
Carabinero., con destino en la Comandancia de Barcelona,
D. Pernado Rodrlruez Buter, el Re, (q. D. g.), de acuerdo
con lo Informado por ese Consejo Supremo en 20 del mes
pr6xlmo puado, le h. Itl'vido concederle licencia para coa-
tr.er m1tllmonlo con D.· Mar" Monlerrat Vento.. Rovira.
De resJ ordea lo dilO a V. I!.jWa la conocimiento y de-
IIIÚ dectoa. Dfoe l1Wdc a V. I!. macbos doI. Mldrld 8 de
septiembre de 1020.
Vmuma DE EZA
SeAor Preaidtllte del ConltjoSapremo de Oaern J MarIna.
Seftores eapitia leaeral de la cuarta relióa , Director gene-
ral de Carabineros.
PENSIONl!S D~ CRUCfS
Excmo. Sr.: ViIta la lostancla qae V. I!. cul'l6 a tite Mi-
DlsteriO m primero de fallo próldmo paado, promovida por
el canbloero de la ConwullDda de Tarrarona, IIddolllO
Vduco Bazo, tIl adpUca de qrae le le rehabUlte tIl el perci-
bo de doI CrllCtl penlloaadaa coa 7/JIJ peHtu , 2,50 res-
p«tlftlDeate, qae le fueren coacedld•• por reales 6rdencs
de :N de elttrO de J915 ., 19 de septiembre de 1913 (DIARIO
OFICIAL DÚIL 18 J D); coadckralldo que la primera de
1_ c:itacIaI reeolD~ le fal coacedfela .... ea atCCIIIO •
IUJCIIIO ea el I!Ierdto J qu, de hba t'ODtlauclo ea 8
.....1.,.'.......·1_ ..Q......
•••
VIZCONDE DI! En
Sdor DIrector teDeral de Carabineros.
Sdlor Iateadeate leneral militar.
SCI'c'" •
PREIOOS DE REENGANCBII
-
: ..
ClrttIlar. Excmo. Sr.: Con meato a lo pre~doea
la real ordea cimalar de 19 de octubre de 1914 (O. O. nAme-
ro 23!»). el Rey (q. D. l.) IC ha servido disponer que te pobU·
que a continuaci6n la rdaci6a de ¡'I dllCl de tropa de InlaD-
te,", CabaUcrf., Artillerfa, IJlleDieros, Intendencia J Saaidacl
Militar, que han sido c1uificados por la juta central de e.
lanches y reeDpnches en Jos pe'fod~s de rceugaocbe que la
corresponde y antillQedad de los mismos que te les sefta1a,
cuya rtlaci6n da principio con el subolidal O. jacinto l'ir¡aira
Rodl f¡uez y termina con el cabo Amador PueDte Saíz.
De real orden lo di&o a V. E. para IU conocimieDto f de-
mis dectos.. Dial I'W'de a V. E. muchol aftoa. Madrid 20
de 'Iosto de 1920.
De ....... lodilo.v. !. .... .,., '=..
....... DIoIa-dI.V.!......... C).
.....brc.l..
; I .VMe-. .. erA
Sdor Sabeeaetado de ate MIDlItaio.
Sdor lnta,ealor cht1 de Oaara J MarIIII J del PIaIec....
lIdo ea MImIecoI.
............ ea &le l8IIitIIto, lnabIcn Ute••••• d1dto
empleo o bablue lldo Ucendado, ca cape aMI IC biblia
lIDOrtIudo la pa1116a, el Re, (q. o. lo). de ICUerdo CIDII lo
laformado por la Iatatdcacia lcacrar .mear Ie.lta .meto
dClCltimar la .aici6n del btteraado por &o qae raJ)fcta
__ • la pcaIf6B lile la primera de ... d"'" crucee, rebabi-
HlADdole ea .1 perdbo de la Mpnda a putir de l.- de jallo
61dmo, per ballarlC comprendido en lo que ,recept6a la
real orden circuIar4Ie 2 de enero de 1902 (e. L. nAm. 4).
oe .....deo lo dile a V. ~ para l. coaociaúento J ....
IDÚ dectot.. Dio- lUIJ'4Ie. V. I!. .acltos deL MadIW'
de Kpticmbre de 1M.
DEB'l'INOB
Excmo. Sr.: I!l Rey (q. D. l.) ha tenido a bien disponer
que el comisario de lUerra de Itgunda c1IH, con destino en
la Secci6n de Intervenci6n de este Ministerio, O. Emilio ja-
valoyes 8radel', desempeñe, Iln pujuicio de IU Idual come·
tido. el cargo de Interventor de la P'ladu,fa Central de ha-
beres oÍlmero 2, en .ubstihlci6n del de i¡ual empleo O. este-
ban del Campo Lópu, que Í1lterioameute lo venia dacmpe-
ñaado.
© Ministerio de Defensa
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INFANTKIUA .
· Suboficlal D. Jacinto fil"Raira Rodrfcuez ••.....••••• 3.· 23 marJo.• 19'" 1 lulio •• 19 14 1 nobre. 1918
¡Sargento. Joaquln Rua Ncllles •••••••••••••••.•••.• l.· 1 julio ..• 1920 • t • • t •
·Idem .... MarceJiaao Arribas Hidllgo•.•.....•••••. l.· 1 febrero. 19 1' » t • • • •
.ISubofidal D. TeodOlDiro Nnarrete Ndaea .•••••.••. 3.· 1 mIYo •• 192G 1 ocbre. 19 17 1 julio•• 1919
fSar¡ento. Pablo Camarero Coronel ••.•.••••..•.••• 2.· 1 I&OltO • 1920 t • • • • •.. 19 lepbre. 1"4
, Idem .... Fraac:isc:o BiIc:cMG~ •.••••........•.. l. I • • • • » Rectificaci6n.2.· 19 idem ..• 1919 » t I t I »
, Mel•• 2.·. asar OU.. R.m•••••••..•.....••••••.•. l.· 1 julio ... 1'20 • » • » I I
· Sar¡eDto. D. ADtoDio Arrebola Larrubia....... ..••• 1.° 10 jUDio ••. 19JO I I I • I l
, Mela. 2.· • Ileoito 1&"""" N;Ia ....................¡::: 1 mayo •. 19J· I » • » I t
1 julio ••.
....!
Suboficial D. AllonlO Jarq-e Tortajada. . . •• • • •• . • •• ~:: 1 ide•••• 1'0' 1 maJo. 19 1' 1 nobre. 19 18 Rectificación.1 idem••• 1914
4.· 1 idem•.• 19·9
Sar¡ento. FlorencioDluArroyo· .. oo·· ............1~:: 4 junio... 1'14 t » • t » I3 alOlto. .,.. I I I t I •i1dem .... _anuel Quijera Guzpegui ..... . .. .. • .. .. ..0 1 ~uaio ... I'JC » • I I t I
, Idem •••• Sant~1Garda AJyuca.. •• • • • . •• . • . . •• • • . l.o 1 ldem•.• .9.0 I • I • I •
'ICabo ... ~~U.DMesa R.om!D................ . • . • • • . • .• 16 febrero. ·9J· • I t • , I Rectificacl6o.
· M6s.•.••. J"~ V1&arro Gallego.................... 4.· 31 agoato.. .9.0 I • I I I I1-'.' D. IOR ADdrade Gótaez................. J •• 4 febrero. 19.0 I I I t I •Cabo •••• Mateo P&ea 1I0rales. .. • • • • • .. • • • • • • • • • • 1 •• 30 junio. •• 19JO I I I I • ISuboficial D. Jes11a LauDa Corral................... 4. 0 :1 ICOstO. 19JO 1 m.yo. 19 13 1 Dobre 1918
.Idem •••• I Muuel V'lilaa DaDÚ. • • • • • • • • • • • • . • • • • 4. • 12 juUo ... I'JO 1 mlYo. 19 13 1 julio.. 19.8
Sar¡eDto. EUlebio C6rdeba ViejobueDo . . • • • •• • • •• • ••• 15 agosto. 1'20 » I I I • Irdem .... Manuel de Castro liarla....... .......... 1 •• 14 abril ... 19U I I • • I I
· Idem .••• Tom'l Ortb: Oc:hotorena ••••••••••••.•. , 2. • 1 jUDio••• 19'~ I • I • • I
Cabo •••• JaR Amando de la F.ente &1101' •••. • • 1•• 2' maJo •• I'IC I • • • • I
tSarteato• 1 •
1 lebrero. 19·4 I » • • • »I!uaeblo Suta Mufa MatIDez.. .. .. .. . .. . 2:• 2 abril •••
.91' I I • I I t
Idem •••• Ser¡jo Ferro FendDdea ••••.•.•••..•.•.• 2.· 3 idem..• 19JO I I • • I •
'JIIIÓ....... Antonio Uop Fam.... oo....... ..... .. l.· 1 idem ••• 19~0 I • • I , •Suboficial D. Augu5to ROIeU6 Valls............... , 3. • 29 junio .•• 19.0 1 ~uDio. 1'14 1 nobre. 191&
Sar¡ento. ••ilio GeDUlo PI...................... ' J. • l' mayo •• 19 1' I • • • I Illlúl. l.... ~~ San Mart(D PheI •••••..•••••.••..• 4· • 1 julie.••• 1'20 • t I I • »
, Idem •.'. erDlndo PoyedaDo del R.osal • • • • •• • . •• • J • • 5 junio.•• 192. I » I I » »
, Sal'lento. Meledo Mipel Rodtfguea ••••••.•••.•.•. J ~:: 1 agolto . 1'15 • t I I » I Rectificación.1 idem••• 1"0 • • I • I t
Sqento. Juan Gonúlez HerniDdez •....•••••••.•. l.· 1 miJo .• :::l » » » I I I, Idem .••• ADdrá Garcla Orw .. . . . . • • . . . . • . •• . . . . 1 •o lo julio ••. I • I I I •
· Idelll •••• OIeAo Te.praDo Camero.......•...•••.. 2.· •• junio•.• 19.0 I • I • I I8ubolld.1 D. ¡¡jnio de la Vega Asenjo ••.••.••.•. 5·· 6 julio ... 19 20 I.julio .. 1914 1 Dobre. 19 1•
• 8al'leato. lIarcelino Ugero COboe•••••••••• l •••••• ••0 10 idelll ••• 19JO I I • I • .1 t •
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Ji!I:! nmu. ROllA U QUB AJeDDIO"""~ •• m.r-...lletuI ,.nodo 4.O@UOl
..- r........ ¿ BJU&¿D¿ ¿ 8UBO~IC'ÁL o~......
ODRDDDOLU -.a- .0••••. ~ '1. : I IU" •• Ü. lota 11. .AAo Dta 11• .AAo: 1'1. ,
- - - - --
SlJ'ICIltO. Ant.Dlo Goazalo Plaza •••••••••••••.•••. J.- 71~uli~ ... 191<l • • • • • •1, ,J••••••••••••••. IdeaL•••• Perpetllo Cuadrado Carrasco ••.••••••••• l.- 1 JUDI•.•. 191<l • • • • • •Idem •• , " 8eAito OrolCo Barri¡a •••••••.•••••••• , • l.- • maJo •• l'l<l • • • • • •r...···· Pablo Vclaaco Fl'lIDCO ••.••••••.••••••••• ..- J julio ... 1913 • • • • • •. Idear, ••• Estebaa Martiaes Lau •.••.•.........•• l.- U ~uaio •• 191<l • • • • • ·.tabrla, 39 ••.. • . • •• Id. maa-
tro baada ~l!MartIa Muil.a ••••••••••••••••••••• J.- 1 a¡OIto. 1'2<l • • • • • •do Sar¡eato. u&o Ora BoDal4! ••••••••••••••••••••••• J •• 2f ¡lUlo ... 191<l • • • • • •• Dla,40 •• , ••• ,. Id fael Moliaa Llop¡......... .• ." ....... J.- l. abrU ... 191<l • • • • • •rs~-:8cl~ D. Martía Nacar SeTi11aDo••••.•••.•.•••• J.- a jllllio •• '91<l I julio .. 1'14 1 julio" • 1918
Sal'leato. ACUStía Ram~ lIeoa •.••••••••••••••••• J.- JI .....-o•• l'l<l • • • • t •Idear .••• D. Mi¡uel S'achea EDcuaado ••••.•••••• l.- I julio ... 1,1<l • • • • t •
reIIaa,41 ... ~ ... " Ideal •••. lilao Moreao Bonilla'•••••••••••••••••••• . 1,- I ~uDlo••• 192<l t • t • • t
Cabo .... (ao.el SAnchea Pabl~•••••••••••••••••• ••• 4 idear••• I'ICI • • t • • •
Idear •••• Fermln Cha06a Barrera•••••••••••••••• l.- JI mano•• 191<l • • • • • •Idear •••• L~ MediDa Mata .•••••••••••• ,. ••••••••
..-
10 mayo •• 191«1 t • • • • •lIola, 4••••••••• , •• IM11I. l."•. leaveaiclo L6pe.1 lIUIa ••••.••••••••••• l.- J" julio ... I'IC • • • t t •lUIII Sar¡eato. ~atonloA.vna de Mipel •••••••••••••• l.- I apto. 1'leI • • t t • •O,4J ••••••••• CabO Qolrico Martfll Ramoa ••••••••••••••••••
..-
1 mano •• I"C • • • • • •, ...
..,45 ............. Sar¡eDtO. Bartolollll! Ripoll6s Adsuan ••••••••••.•• J.- I lUyo •• I"e t • • I • •Q 1 tIa SlIbo&da1 D. Joaqllla CIIROU MODtuU ••••••.••••••• ,S.- 1 a¡~to • I"C 1 julio.. 1914 1 aobre. 19'5un, 47 ••••••• Sart tea o. Evaristo Cot I"~l..................... l.- I mayo •• I"C • • • • • •1,41. 11 ••••••••• Mil•• J•••. Bemardlao San osi! Esp6aito••••••••••• 3.- 1 acOltO • 1'2C • • t • I •
aba, 49 ••••.•••••• ldem 1.-. Adriano RamlreJ Rosa ••••••.••••••••••• 4.- ,8 UWio ... I"C t • • • t •Ru,o ¡to.,... Góm.. H........................... J.- , abril ... I,JC • • • • • •
, , ••• , ••••• IIdl. , .... Antonio V~f.Goadles .••...••••...•••• l.- IJ -~ .. 1,.. • • • • • •
:aya, SI .•• , ••••••• Subo6ci11 D Jeaól Lema Talloa.; ••••••••••••••••• J.- 1Uuu.... 19JC 1 dicbre 19 15 1 julio .. 19;8
1Iluda, SJ ••••••••• &arreato. Adolfo del Moral ReriUa ••.•.••••••••••• l.- J4 ~.lIJlio... I,Ja • • t • •¡S-bofidol¡D. G.."o A,.......................... 3.- 1 JUUo ••• 1"(1 1 dicbre 1917 1 julio .• 19;91
ella Cat611c:a, S4 ... Sarceato. r..lino BaJln Latorre ................... l.- IS idear••• 1920 • • • • IMdl. , •••• I"austiao del Rfo Burdlel. • • • • • •• . •••••• l.- 12 UllniO ••• 1910 • • • • • •
", 56 ••••••••••••• Sarreato. D. JOIl! Merc:ado Herrera••••••••••••••.• J.- 18 aMil ••• 192el • • • ~ • •
" Sllboficlal D Jacobo Roma lIu................... J •• 1~uJio ... 1"91 1 dicbre 1917 1 julio .. 191~
:ara, 57· ••••••• , •• Sar¡eato. Antonio Vinl\esa Fabrqat............... l.- 18 abril ••• "IC • • • • • •Mdl. 2.·.. Tlmoteo SAla l:ioDálu •••••••••••••••••• 3.· I lIIarlO•• I"<l ~ • t • • • Kectific:adóa.Sar¡eato. JuJiifl Po:o Lin8rea ••••••••••••••••••••• l.- 1 octubre. 1915 • • t • • •lII, 59 .••••••••••• 2.- 1 idem ••• I"C • • • • • t
Idem •••• Isidro Navarro I"errer •.•••••••••••••••• l.- 7~unlo ... 19·C • • • • • •
Subo6dal D. Mirel OODailea Herdadea •••••••••• 4.- 1 .ulio ... 191C 1 mayo. 19 18 1 julio •• 19 111
SarteDto • P'nncuco Quites Pico••••••••••••.• , •••• l.- .. lIIay.... 19JC • t • • • •la, 60••••••••••••• (dem •••• Cecilio Mc.rales SatrClUi •••••••••••••••• l.- 1 octubre. I'I~ • • • • • I Ivolllntarlo de Afrlc:a.
Cabo ••• Manuel Contreru Matarla ................ l.- 1 mayo •• 1'17 • • • • • • dem.
11, 6J ••..••••••••• Suboficial D. Esteban Ferrer OU.er ••••••••••••••• 4.- 7 julio ... I,J«I 1 lUJO. 1913 1 nobre. 1915
=to. b~Castaao Pasc:aa1•••••••••••••••• "••• l.· la ldem ••• 1910 I I t • • •
t 6. 1, •••• tI •••••• Su cial . Ricardo AcIroYer GiDart ••••••• t.._ ••••• s.· 1 W..... 1'10 1 dlcbre 1917 1 lullo •. 1919
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,Sar¡ento. nt.I8io Dfaa P~..................... l ••Ree· Teraerlfe, 64.,., •• ", .• \ldem •••• GcrwiD Rlya Sigut•••••• ,............. l ••
o Idem •••• Manue! SADcha VllTerde............... ,.•
Idem •••• CJllldio Jim&ea Garda ••••• ••••••••••. l ••
... Africa 61 &,Idem" ... Aotoaio lleadOla Valle ••••• o.......... l .•
, .,.,. •••••••• em ••• D. ApoliJLar MCII"Ovejo Jl'erúDcln........ l ••
M1la. 2.· • A¡lIatIA SADcbea Ploero • • • • • • • • • • . • • • • • • 1••
Idea Serrallo, 6t •.••.•.•••• Suboficial D. J- fcuI Martfllea ••. • . • • • .. .. • • • • •• J ••
I I 1 •Wem ~roDII, 7' Sar¡eDto FraDCÜICO CaatWo Guda '"1 ,:.Idem Ja", , ••• I • , ••••••••• Idem •••• M1Iu.el Cruaado Loreaao "1 ,.•
Idea V.u.doJid 7 ~Idem •••• Alejandro lIu4aallodriCO •••••.•.••••••• , ••
I 1cIe:m.... J~ JtaplD J>om.lac-a ••••.•...••... ,••. I ••¡l.•Ideal ~'ria, 75 ••••••••••• ISllboficlallD. EaUio Laque AkIaAbal.............. ;::4.·
Bda Caz CataJna. 1 IM'da. '.- . Sebelti'D S4Dchea Iriuni •• •• •••. ••• •• •. l ••
• • ...... • • • • •• ldelll ••. Ipado I..6pea Zd.J1ica •••••••••••.•.••••• I • •
Ideal Barbaatro, 4 •••••••••• SarJCl'to" 6taalaJlo Chamorro l16Ddez.... . • • • • • .• , ••
Iese. Tarifa, 5••••••••••••.• Idem.... Teodoro Garc1a Garda. • ••••••••••••• . • • l ••
1.... Oadad llodrJto, 7 •.•• ldem.... RIcardo tcSpea Maore.a • •• • • • •• • •• • •• • •• 1 ••
lSUboficl.al D. EmiUo Berceco Carreras.............. J••Idea Laa Havu, 10 Sarpto. ADtOlllolloralea lleaaeoo................ l ••ld.eDa •••• nblU'do L6pea llIea ." •• . • . • • • • • • • • • . • • • • ••
Idem Secorbe, 11••• , •••••• 'Ildem •••• Dualel Cerdlo Ro.ero•••••••••••..•••• ' 1 , •
Idea •••.•••••••••••••.•.• " Jdem.... oa6 Kltqaerdo Fre:ixaDet................ 1,_W-ld.II~, IS ••••••••• Idem •••• aruo Ramlrez MartfDea•••'. •• . •• •• • •••• • ' ••
Idem ••. o Gerardo Fel'Úlldez MaeJa•••••••••••••• , l ••
rcs- Iloeda, 6.- ...taIa•••• ldem •• • • toe1o CoIOlaU' CoIQ'Dlr••••• o • • • •• • • . • l ••
, (dem •••• oR Hera&da CocIIDea•••••••• o ••••• o • • ,.•
Zooa~ .S o • • • • • • • • • •• Sllbo&clal • ""aclo Pierola Ciordia •• o ••••• o • • • • •• 4.•
..... l.aF. 45•••••••••••••• 5arIeato. elido GU Goa.álcz ••••.••• "" •• """ ••• ,, l ••
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~. IAaIc. Rey, •••••••••••• 11,· baDda <>reates Mlteo Salvldor••••••••••••• , ••.
..- Ilapto • • • • • ) •
...... • •••••••••••••••••• , Sa'leoto. JOIIqutD LadnSn T.benaero•••.••••••.•••• l.· I jWúo••• • » » • ) »1.... PrfDdpe, J ••• ,........ bo •••• ~UID Fl'I.Dc:iIco Cobeta Moreno••••••••••• l.· 1 j\l1l0 .oo • • • ) • »Idea º",ODeI Rumaacla, 11, Sal'leDto. OI~ Lópea Lacas.••••••.•.••••.•••••••• '0- 14(dem ••• • • ) ) • •Id-. Ca. AJdDtara, 14 ..... Idem.... edro L6pez de Haro .. oo ............... ,.- S idelO... • ) • • • »Idea Talavaa. 1J ....... ... Idem .. oo Di10 Gallardo Paster... oo .............. 1,· • qoeto • • ) • » • •Idem CutiIJelos, .8 •.••.•••. SUboficlalW' elltur~ Rinco n.adlea •• , ••••..•••• S.· li1dem.oo 1 rebro.
'9'5 , juUo•• '9~'~ I!Idem GaUcia, '5 ••,•••••••••• Sar¡eDto. o~ Barrado ZOrrUla••••... , .. , .•... , •. " l.· II:JuUo oo. ) • » :1 •"................. ~ •••.•• Idem • ••• Seal!a Esthea Vl1la •••• , •••••• "••• , •••• l.- " \liiio •• o » • . ) » •
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· Sartento. Rlfael Talaya Mercader •••.•....•••••••. 2.- l' IDaY•• • 1'2~ • • t • • •
· 'dem •••• Marilno GaUeta LaeJllO••••.. ···•·•·•·· l.- 1 die:bre.. I'I~ t • • t • •
· Suboficial D. SalYador Garda dd PIDo.•...•.....•. 3.- 1 lllaio ••• 19:11C 1 IIIBo .. 1914 1 ¡1I1l0 .. 191~
· Sarpllto. t1 Rodrfpes Gou.Oes •••.••...•..•.•• 2.- 1 acolite. 1,:lIC t t t • • •
SlIboAclaJ • Lula Avil61 Otea ••••••••.....•.•••.. :lI.- 14 maJO •• 1,Ie :lI1 jUDio. 1916 1 abril. 191~
I Sar¡aato. Antonio lIWiD Moreno •••••••....•••••. :lI.- 1 lIolto • 19:11<: • • t • • •
, ldeaa •••• EmUlo Santa liada 1IartfD•••.••••••••••• :lI.- :lI' 'ulio ••• 1':lI<: t • • t • •
ARnLLIJUA
~to. Alejo Benito IlartfDes .................. l.- 30 maTo •• 19:1Ie • • • • t • 1I
• IdeJa •••• Tomú A1onaoOu~ •••••••••••••••• :lI.- I jumo••• 19:11e • • • • • t
, Ideal •••• ~.0s6 ~lesiJsP~••••••••••••.••..••••• ..- la maJe •• 19:11· • • • • t •
Ideal •••• AatOSl o Valencia Pe6a••• , •••••••.••••.• l.- l' lulio ... 19:11C • • • • • •
· Idem .... Vie:entt:Jim&ez Goaú1es•••••••••••.••. l.- 4 idem••• 19:11· • • • • • t
Ideaa .... Kmilio ODIOnis Upez.••••••••••••••.. l.- 1 miJo •. 192~ t • • t • t
Ideal •••. ,. Berrueso CUbe11I••.••••••••.••••••• :lI.- :lI9 ldem••• 19:111 t • • t t •
IdeJa •••• An¡el BarrachlDI Cutillo •.••.•••••••••• 2.- 2 ~uaio... 19:11G • t • • • •
· IdeJa •••• Jalio Julve Esaic:he .•••••••••••••••••.• ..- 1 dicble . 19 19 • • • • • •
(dem •••• Daniel Gozalvo Caaaraa•••••.••••••.•. 1.° 30 jualo... 19:11e • • • • t •
Idem ••.• RamÓD Gard. CoDesa •••••••••••••••••. l.- 1 abril ... 19:11C • • • • • •
Idem ••.• G~orio del Arco Guda ............... 2.- 27 UUDio ... 19Je • • • • • •
· lelem .... La o Salpdo Alegre••••••••••••••••••• l.- :lI3 maJO •• 1921 • • • • • •
· M.-banda JuaaLozano Ord66ez ••••.••••••••••••• l.- I .¡OltO. 19 19 • • t t • •
~r¡aato. EdUlrdo lIateos Lendoiro ••••••••••••• l.- It ¡UBio... 1920 • • t • t •
Idem •••• JOM FerniDdez A1vares ••••••••••••••.•• l.- 1 aCOIto. 1'18 • • t t • •
(dem •.•• Venando Rodrlpes Prieto ••.••.•••••••. l.- 20 marzo•• 191~ • • t t • •
, Idem •••• I..ae: Oarda Berm4dez •••.••••.•••••••. l.- '3 maJo •. I,IC: t • • t • •
, Idem ••~. Muuel SAnc:hes Molero•••••••••.•.••••• l.- 10 uDio••• 1,2C • • • t t t
, [deJa •••• Marcelo Salas Cantreclo •••.•.••••.•••••• l.- 26 idem ••• 19:11e • t • • • t
, Idem ... , Baslllo Fuentes Serna .••••.•••••...•••.. l.- 6 julio ... 19" • • t • • •
, Suboficial D. Franc:ilc:o GoDálea Criado •••••.•.••. 3.- a qOlto. 19:1Cl I agosto 1914 1 julio. 19 18
· Ideal •••• ) 2 -
1 dicbro • 1914 1 a¡olto 1 nobre, 1918
• ADdr61 keiDarea Burlo .. .. . . .. .. .... 3: - 1 ideal••• 1919 19
14
, [dem •••• • Conatantino Loúda Vuela........... 2.- :lII ·lIDio••• 1920 28 ocbre 19'· 1 arOlto 19:~
fdem •••• • Juo Ramonell e lbar ••••.••..•••.••. 3.- 1
julio .•• 19:11C 1 julio•• 19 14 I julio.. 19 1
, Sar¡ento. llanuelllolO Garda•••••••••••.• · ••.••• l.- 4 ¡dem••• 19:10 • • .. • • •
ldem •••• Guillermo Palmer Bala&uer••••....•.•••• ... 20 ~unio••• 192e t • • t •
t
Ideal ••.• Simón Cueval Moatero••••••..••.•••••• 2.- 1 ¡dem••• 19JO • • • • •
t
, Idem •••• Salvador Benltea jilD&es ..•••.•.••••.•• 2.- J6 ¡dem••• 1920 • • • • t •
CabO •• ~. lIanuel Calatrava Arriba ................ l.- a)uü•••• 19:10 • • • • • •
Sar¡en too Eeraando Cuenca lAarepi •••..•.•..•••. J.- 8 nobre.. 191~ • • • • • • ~oluDtario Afrlca
· Idem .... t:: Navarro Cayaela................... l.- 1 lulio ... 191~ • t • • t •
[dem •• •• bao Rodrlpea DomIn¡uea•.••.••.••• l.- 1 DObre.. 1919 • • • t • • ldem.
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l.- rII. Zap. mlaadorea .•.•• 1Sar¡ento. BonICldo AJYareZ "ano ••••••••••••••..
1.°1 3
0 junio ... 192~ ., . '9~81 • • •l""boficiol D. Nazario Carreter Bueno •••.•••.•••.•• 2.° 17 enero •• 192 1 julio .• 1 agolto '91~Sal'lent . I...e: bqalerdo G6mes ••••••••••.•••.••• 1.° 1 nobre ••
""1
· .. • • • •JleIIIIIleDto Tel~OI·. • • • •• Idem ••.• Antonio L6pez Ortqa••.•••••••••••••.• 1.° 1 sepbre. 1915 • • • • • •Idem .•.• Pal,C:ual A¡ua Becerril ••••••••••••••••••• 1.° 1 julio ••. 1916 • • • • • •Cabo .••• AI.pito AlUón Sim.1 • • • • • • • • • . •• • ••••• 1.° 7 mUJo •• 19201 • • • • • •Brt¡.- TopcIII'Üca •••••••••• lSareento. FeUdaao aeates Slzto•••••••••••••••'•• 2.° 21 julio ... 192O, • • • • • •
, ~boficlol D....... V.... GoadIoz ............... 1,0 2 junio... 19 15 1 mano. 1914 1 Dobre. 191•
B6a. Radlotelqrada campaBa 'lento. l- lando OiIIlea ••••••••..••••••••••• 2.°
2 idem ••• 1920
1.° 1 marzo •• 19JO • • • • a •Idem •••• GU Vtlqaez Herram••. o••••••.•••.••••• 1.° 1 idem... 192 • • • • • • 5
fd. maea- • • • • • t
J•• repm.ieDto Ferroc:arrile•• trobanda Anr.=J CuteIIUOl Diu••••.••...•••••••• •• 0 1 julio ... 1918 • • • • • • 1Sar¡ento. Cirilo NlArro Itlesias . o•••••••••••••••• 1.° 28 junio••• 192 • • • • • •Coa a ID¡ de Ceuta }'dem .... ImUio Za1dua Mon .................... 1.° 1 IgOlltO • 191q • • • • • ••• • . • • • • •• Cabo.... CrlaplD de Luis Fuentes ••••.••.•••••••• 1.0 31 enero •• 1920 • • t' • • •INTDDENCIA
••a comuclaDda ••.••••••.• 'lSar¡ento. wndro Moreda Centeno ••••••••• o••••• 1.° 21 juoio••• 19201 • • • • • •
..
... Ideal • • • • • • • • •• • • • • • • • •• Idem ••.• Laia lIore1lo Lara •••••.•••• o•.•••.••••. 1.° 1 ídem ••• 1920
1
• • • • • • i5.· ....... <1 ••••••••••••••• Idem •.•. D. CUilo "eriao RuiJ •••••• o•••••••••••• 1.° 26 idem ••• 1920 • • t • • •
",aldem . ~Idem •••. F~liz llipel Ardura Zaita. o••••••.••.••• 1.° 13 abril ••• 1920 • • • t • t••••••.•••• , ••••••• Id Uldorlco TerracliJlu "ata •••••••••••••.• 2.° idem ••• .,.~ • • • • • •em .... 1Idelll •.•• Uzaro FreanadiUo rresuadillo••••.•••••• ..0 1 junio .•. 192 • • • • • •CoIII a de Lanche ~Idem •.•• Pedro G.rda Pura.. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • J •° 15 idem... 1920 • • • • • •
• •• .. · .... ·Ide L la~H "d bI'o ° 1 julio ... 1920 • • • t • •m • • • • 11 UI o ••••••••••••.••• "1 l.
Idem ••.• Dulo EapiDoaa Se60rant . • • • • • • • • . • • • • • • 1•° 3° junio••• 192 • • • • • t
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192011. • •
19 20). • •
192~1· • •19' • ! »
192 • • •
::~~I I ocbre. 1915
192~ •0
1920 •
1920 t
192 •
192 •
..0 27 abrU...
l.- 16 febrero.
J. - '9 abril .•
1•- 1 lebrero.
..- 16 ídem .
lo- 1 Julio .
3.- 1 idem ..
I •° 1 lebrer_
..- 29 idem ...
1.° 1 idem .•
1'°11 30 junio .
.. 0 27 abril ..
..o 17 idem ..
MadrId 20 de acosto de 1920.
l.· comalldanda •••••••••••• ICabo •••• Genrdo P&ez Oobemado ••••••••••••••
Isar¡ento. Pedrt> Cal ..o O1aUa .•••••••••••••••••..•.... Id-- Idem • ••. FraacilCo PEna Rodripea ••••••••••••••.. ~ . Idem •••• Anlel Mlluel Garda ••••••••••••••••••••Idem •• • Andr& Purtabe1Ja Suda ••••••••.•• o••••
s.-Idelll ••••••••••••••••••• /suboficial Do Eduardo <Alu R.<.dero ••••••••••••• o.
S.aidem •••••••.•••••••••.• Sar¡ento. Vicente Lópa Gallego•••••••••••••.••••
)
Idem ••• Mariano Crespo Crespo .••••••.•••••••.•
Idem • . • Jos~ Armeros Rico .
"'·idem • • •• • ••••••••••••• Idem .••• ltcIuardo Aguia, Secura ••...••.•••••.•••
ldem •••• Vicente Dlu Herrera •• "•.•. o"• o••••••••
Cabo •••• Amador Puente SAis. • • • • • . • . • •• • •••.••
DIIPOIICIOND
• la~~ 8eedoaII de ............
~ de ... 'Dependeadu c.á'aI&
lid. 11 mtncdIL red_lall,Clenu "ni
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. PemaDdo de Bedia y Alfaro, y del certificado fa-
cultativo que acompaña, de orden del fxcmo. Señor MiDistro
de la Ouerra le le concedu veinte dlu de licencia por en-
fermo para Murcia.
Dios guarde a V. S. muchos Iilos. Madrid 9 de septiem-
bre de 1"20.
_ .......... ,11I1III
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este CoUtjo Supremo
se dice con esta fccha & la Dirección ¡eneral de 1& Deuda y
aun P,sivas lo siguiente:
c&te Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con de-
recbo a pensión a los comprendidos eD la unil1a relación, que
empieza con D.a A&ustina Oarda Maiz y termina con D.a Nar-
cis. Medina MOntero, cuyos baberes pasivos se les lltisfa-
,án en la forma que se expresa en dicba relación, mientras
conserven la aptitud Iqal para el percibo.-
lo que por ordeD del Excmo. Sr. PresideDte manifiesto &
V. E. para IU conocimiento y deinú efectol. Dios euude
a V. E. muchos mOl. Madrid 7 de septiembre de lCl2O.
El Jefe de la Secdón.
Narcl~oJim~nez
Director de la Academia de ArtiUería.
bcmos. Sellore, Capitanes generales de la tercera y sé.,tima Excmo.. Señoree.
reltiones.
© Ministerio de Defensa
Por el Ocueral Secretario,
El CoroDel Vlcaecrebllo.
Fernando Andreu
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(A) La perciblri mientras se conserve aoltera y por mano de su tutor leial durante Sil
menor edad.(8)' Con arreito 11 arlfeulo SO del pfoyecto c:!e ley de 20 de mayo de t862, puesto eft vi-
¡or por la de presupuestol de 25 de junio de ]8()4, no es de aplicaciólllla interesada 10'1
beadiclOlllignados por .dichoe proyecto y ley, tod, vu que en 22 de octub'e de 18~ era
el cau.nte vClcrinario i.o con el e11pleo personal de 2.0 y cobraba mensualmente 00 escu-
dOI. equivalentes a 150 pClet:lS, o scan 1.800 al aflo.(O Se le lehabiJila en el percibO dc la pensi6n que le fué otorgada en 6 de novi,mbre
de 1901 (D. O. 248). Ha acreditado no le quedó derecho a pen~ión por IU segundo esposo.
(D) Se lu transmite el benefido vacante por f.llecimieoto de su madre D.a francisca
Jlaénu Mirquez, a quien le fu~ otor¡ado por rul tJrden de 7 de abril de 1897 (O. O. nú.
mero 78). Olcha pen.ich la pefcibir'n por partes i&uaIes, y si al&W1a perdiese la aptitul1le-
~.l para el percibo, su parte acrecer' la de la Que la conselve sin nrcesi;1ad de nueva decla-
ración:(E) Se le transmite el benefieÍo vac.nte por hlledmient.' de !\u madrf D." Marla f!UItI-
quia Puellte Al,'arez, a qui('1 le fué uto' gado por rul ord(n d, 15 d( abril de 18)7. Ha acre-
uitado 110 cobra sucido ni pensi')1I de fondo~·pdblicos.
(F) Se le transmIte el b(llt'ficio vacanle por fdll"cimiento de IU madre Ó' Joaquin. Qu-
da pastor, a qUIClI le fué lltorg.. ·.1o en 10 de stptit:mbre de ]9i,;6 (,). O. 19~).
(O) S( le transo1lil~ la pcn!'ió"l l1el Monteplo militar, vacante pur f.lleclmiento de
eu n,adn: D.· Andrrsa Ninfa Oarda ll'rill, a qUIen lIe le ot. r"ó en 11 de m.rzo de 1872,
por Ser en este caso (le mayor cuautla que la de 900 pesetas llamada del retorO a ~e tam-I ~
bién tiene derecho y cuya última disfrutó hasta el hlJecimiCflto su hermana D. eJadla ¡¡
Alonso Lrrfn. I:sta pension habrá de abonúsde desde la fecha que le Indica, O ua la 11-
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pi." a la del fallecimiento de la tlposo, por quien 110 le qued6 dmcbo a peaal6a.
(H) Se le tnnsmlte el bencflcio Ylante por fallecimiento de SIl madre ();- EnriQueta
Rodrfruu Vhquez,coasistente en.~nsi6a , bonl8c.dóll dd tercio de Ultramu, a quiea
• le otorl6 en 3 de eaero de 1900 (O. O. nl1m. 3).
(1) Sel. tranlmlte ti beneficio weante por f.lledmlento de SIl M,dre D.- Ceúrea ftr-
abda frI,lquez, • quien le fu~ ot0rt.do Col 7 de Julio de 19JO. Dicha pensi6n l. percibi-
da por pa.tcallfllllu en tanto conserven ID .ctull estado dvil, bien aucadido que l. palie
que nqae acrecer' la de l••.delDu lin Decesidad de nuevo lCIlalamicato.
ID Se le tran.mlte el bendicio vacallte por taUeclmietlto de la madre D.- Romaalda
Afies Oómez, consistente en la pensión y bonificación del tercio de Ultramar, a quita .. 'e
otorió en 4 de noviembre de 1899 (D. O. 246).
(l) Habita en esta corte calle del Paclfico nAm. 12-
Madrid 7 de scptiembrl de I020.-P. A. dd Oeneral Secretario, el córolld VlcllCtretarlo,
Funando Andrtu.
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